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KUBANG PASU ­ Semua
wartawan dan jurugambar
yang bertugas di Seksyen
Media Universiti Utara
Malaysia (UUM) diraikan
oleh Dewan Penginapan
Pelajar (DPP) Bank Simpanan
Nasional (BSN) kampus ini
sebagai tanda pengharga­
an kepada petugas media
berkenaan.
Majlis diserikati dengan
persembahan kebudayaan
1 Malaysia dati penampilan
artis tempatan, Fauziali Nawi
yang dibawa oleh Unifilm
kampus berkenaan.
Pengetua DPP BSN, Mejar
(K) Shahrin Ahamad berkata,
peranan media universiti itu
dihargai kerana sumbangan
mereka yang menjadi me­
dium dan perantara dalam
menyampaikan hebahan dan
berita kepada umumtermasuk
media tempatan.
"Sesungguhnya peranan
mereka memberi suntikan ke­
pada pelajar di DPP ini melalui
berita dan gambar vangdisiar­
kan khususnya dan UUM am­
nya, untuk terus bersemangat
menjalankan peihagai akti\riti
yang dirancangT katanya.
Beliau berkata, pasukan
. media itu peiiu dihargai ke­
rana iiputan mereka bukan
sahaja dalam kampus, malah
ada kalanya mengikut aktiviti
pelaiar ke hutan, membantu
mangsa banjir dan lain­lain.
Wakil media kampus,
Samsudin Oli Mohamed
bangga kerana DPP BSN
mengadakan program se­
umpamanya bagi meng­
haigai peranan wartawan dan
Jurugambar.
"Saya melihat jalinan ker­
jasama rang diberikan setiap
DPP membantu memudah­
kan Iiputan dan hebahan berita
untuk disediakan'' katanya.
Sempena majlis ilu, semua
tetamudihiburkan dengan |x­r­
sembahan kebudayaan kaum
Cina, India dan Melayu.
Program ini juga men­
dapat kerjasama daripada
Uniti I m UUM.
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